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Resumo 
 
O Trote é uma estratégia que objetiva o entrosamento inicial entre os 
estudantes, servindo como um “quebra gelo”. É um momento descontraído, 
acompanhado de informações importantes que auxiliarão os calouros na 
adaptação em sua chegada à Universidade. 
Neste sentido, os acadêmicos dos Curso de Administração e Ciências 
Contábeis, com apoio da Coordenadora do curso Profª. Carla Fabiana 
Cazella e dos professores do curso mobilizaram os acadêmicos da 
Universidade e a importância da solidariedade, exercício da cidadania, a 
ética e o trabalho voluntário.  
Com este propósito os estudantes participaram de uma dinâmica de 
integração, confraternização e arrecadação de Leite que será doado para 
a AVRHO. “É um passo relevante para se conscientizarem da importância 
deste tipo de atividade, e, desta forma, contribuir e valorizar as ações 
coletivas”, enfatiza a Coordenadora Prof.ª Carla Fabiana Cazella 
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